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A Nemzetközi Gabonatanács októberi előrejelzése szerint az EU-ban, Oroszországban, az USA-ban és Indiában 
várható a búza termőterületének növekedése az előttünk álló szezonban.  
Jól halad a kukorica betakarítása az északi féltekén. Az USA agrárminisztériuma legfrissebb, novemberi prognó-
zisában 1099 millió tonnára jelzi a kukorica 2018/2019. gazdasági évi globális termését, ami 23 millió tonnával 
maradna el a két évvel ezelőtti rekordtól, és ugyanennyivel múlná felül a 2017/2018. gazdasági évi termést.  
A világ legnagyobb szójababtermelőjénél, az USA-ban rekord-szójababtermés, 127,6 millió tonna kerülhet a tá-
rolókba az idén.  
Az USA és Kína közötti kereskedelmi konfliktus ellenére nőtt az USA-ban megtermelt szójabab kikötői ára a 
betakarítás idején uralkodó csapadékos időjárás és annak minőséget befolyásoló hatása miatt.  
A Tallage szakértői először közöltek az Európai Unió repcetermő területére vonatkozó információkat. A prognó-
zis szerint a 2018/2019. gazdasági évinél 9 százalékkal kisebb területről, alig 6,2 millió hektárról arathatnak repce-
magot uniószerte a gazdák a következő szezonban.  
A világ két meghatározó napraforgómag-termelőjénél, Oroszországban és Ukrajnában együttesen 26,6 millió 
tonna termésre van kilátás (+9 százalék). Előbbinél 7,3 millió hektárról (a tervezett terület 91 százaléka) 11,4 millió 
tonna, utóbbinál 5,9 millió hektárról (98 százalék) 13,3 millió tonna termést takarítottak be a gazdák november első 
harmadában (APK-Inform). 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fehércukor átlagára 2018 augusztusában 350 euró/tonna volt, az 
előző hónaphoz képest enyhén emelkedett. 
  





A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) októberi előre-
jelzése szerint az EU-ban, Oroszországban, az USA-ban 
és Indiában várható a búza termőterületének növeke-
dése az előttünk álló szezonban. A búzatermelésben vi-
lágelső Európai Unióban a franciaországi Tallage piac-
elemző vállalat októberi előrejelzése szerint az őszi bú-
zát az ideinél 6 százalékkal nagyobb területről, 24,3 mil-
lió hektárról takaríthatják be a termelők 2019 nyarán. 
Az USA-ban az agrárminisztérium (USDA) 2018. nov-
ember 4-i adatai szerint az előirányzott terület 84 száza-
lékán végeztek az őszi búza vetésével a gazdák. Ukraj-
nában 7,1 millió hektáron, a tervezett terület 98 száza-
lékán vetették el a gazdák az őszi kalászost november 
9-ig. Eközben Oroszországban a termelők 17,6 millió 
hektáron (102 százalék) végeztek az őszi növények, 
köztük a búza vetésével. Az október eleji esőzések jóté-
kony hatással voltak ugyan a friss vetések fejlődésére a 
fekete-tengeri térségben, azonban a dormancia előtt to-
vábbi csapadékra van szüksége az állományoknak. 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front-
havi jegyzése 185–190 dollár (USD)/tonna között hul-
lámzott november első dekádjában. A párizsi árutőzs-
dén (Euronext/MATIF) 200 euró/tonna körül ingadozott 
a termény legközelebbi lejáratra szóló jegyzése ezalatt. 
Magyarországon átlagosan 55 ezer forint/tonna körüli 
áfa és szállítási költség nélküli termelői áron keresked-
tek az étkezési búzával november első hetében az AKI 
PÁIR adatai szerint. Ez az árszint az egy évvel korábbit 





Jól halad a kukorica betakarítása az északi féltekén. 
Az USDA legfrissebb, novemberi prognózisában  
1099 millió tonnára jelzi a kukorica 2018/2019. gazda-
sági évi globális termését, ami 23 millió tonnával ma-
radna el a két évvel ezelőtti rekordtól, és ugyanennyivel 
múlná felül a 2017/2018. gazdasági évi termést. A fel-
használás volumenének 1132 millió tonnára történő nö-
vekedése esetén a zárókészlet tovább apadhat.  
Az USA-ban a 33,1 millió hektárra előirányzott te-
rület 76 százalékáról tárolták be a termést november 4-
ig (USDA). Itt a 2017. évihez hasonló, 372 millió tonna 
kibocsátást jeleznek a szakértők. Az APK-Inform ta-
nácsadó ügynökség tájékoztatása szerint Oroszország-
ban a 11,3 millió tonnára várt termésből 9,4 millió ton-
nát takarítottak be a gazdák a termőterület 79 százalé-
káról november 7-ig. Ukrajnában magas hozam mellett 
(7,4 tonna/hektár) egyelőre 27,8 millió tonna szemter-
mést takarítottak be a prognosztizált 33,5 millió tonná-
ból, a terület 82 százalékáról. Az Európai Unióban  
8,4 millió hektárról 7,1 tonna/hektár hozam mellett  
59,4 millió tonna (2017/2018: 59,4 millió tonna) lehet 
az idei kibocsátás (Tallage). Magyarországon az Agrár-
minisztérium tájékoztatása szerint 7,4 millió tonna ku-
koricaterméssel zárult az idei szezon, ez a volumen  
10 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit. 
A kukorica fronthavi jegyzése 145 dollár/tonna fölé 
emelkedett a chicagói árutőzsdén november első harma-
dában. Ezzel egy időben a párizsi árutőzsdén  
170 euró/tonna fölé araszolt a termény legközelebbi le-
járatra szóló jegyzése. A magyarországi fizikai piacon 
átlagosan 46 ezer forint/tonna termelői áron forgott a 
termény az AKI PÁIR adatai szerint november első he-
tében. 
  











1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 44. hét 
2018. 44. hét/2018. 43. hét 
(százalék) 
2018. 44. hét/2017. 44. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 55 264 103 121 
Takarmánybúza … … … 
Takarmánykukorica 46 005 102 106 
Takarmányárpa … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 11. 07. 2018. 11. 08. 2018. 11. 09. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2018. december EUR/tonna 201 200 200 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2018. december USD/tonna 187 187 184 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2018. 11. 07. 2018. 11. 08. 2018. 11. 09. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2019. január EUR/tonna 173 173 172 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2018. december USD/tonna 147 147 146 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. november 9.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2018. december 200 64 123 2018. december 184 52 290 
2019. március 203 65 168 2019. március 188 53 353 
2019. május 204 65 409 2019. május 191 54 104 
2019. szeptember 188 60 347 2019. július 193 54 790 
2019. december 190 61 070 2019. szeptember 198 55 998 
2020. március 192 61 713 2019. december 203 57 645 
KUKORICA  
2019. január 172 55 204 2018. december 146 41 248 
2019. március 174 55 927 2019. március 150 42 543 
2019. június 178 57 052 2019. május 153 43 436 
2019. augusztus 180 57 856 2019. július 156 44 196 
2019. november 174 56 007 2019. szeptember 157 44 417 
2020. január 166 53 195 2019. december 158 44 910 
Forrás: Euronext, CME Group 





2018. 11. 02. (százalék) 2018. 11. 09. (százalék) 
Búza 2018. december 184,45 22,6 18,6 
Kukorica 2018. december 145,50 18,3 14,4 
Szójabab 2018. november 321,58 17,2 16,1 
Szójadara 2018. december 336,77 18,6 15,3 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 66 593 146 900 86 613 8 570 53 580 79 302 121 267 94 709 80 048 28 224 47 593 
Kukorica 466 259 760 752 227 216 36 020 69 452 237 768 223 206 224 077 180 683 64 905 133 763 
Szójabab 252 369 291 597 120 020 12 595 21 973 74 952 113 818 102 549 60 556 55 703 62 688 
Szójadara 140 616 288 068 77 834 7 571 30 187 62 417 43 254 56 573 47 959 4 123 48 204 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 239 233 235 229 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 236 226 227 232 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 233 230 228 228 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 221 219 218 223 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 164 161 167 165 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 166 162 162 166 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 152 161 157 156 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 239 233 228 235 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 236 238 236 237 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 











Bulgária, DEPPROD Dobrich 179 184 184 184 
Németország, DEPSILO Hamburg 207 204 204 204 
Franciaország, DELPORT Rouen 203 204 200 200 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 161 161 161 166 
Németország, DEPSILO Hamburg 207 204 204 204 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire n. a. n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia n. a. 149 151 154 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 130 130 130 130 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. 172 168 169 
















Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 207 205 205 206 
Franciaország, DELPORT Rouen 206 207 205 205 
Románia, DEPSILO Muntenia 183 178 199 168 
Egyesült Királyság, FGATE 189 191 187 186 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 




9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2017. 44. hét 2018. 43. hét 2018. 44. hét 
2018. 44. hét/ 
2017. 44. hét  
(százalék) 
2018. 44. hét/ 





tonna 855 1 589 1 310 153 82 
HUF/kg 71 77 77 109 101 
zsákos 
tonna 1 797 2 338 2 518 140 108 
HUF/kg 72 80 80 112 100 
zacskós 
tonna 440 1 065 1 283 292 120 




tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 20 6 20 96 312 
HUF/kg 81 100 93 115 94 
zacskós 
tonna 62 53 69 111 131 





tonna 553 1 136 1 155 209 102 
HUF/kg 68 75 76 112 101 
zsákos 
tonna 567 820 862 152 105 




tonna 216 345 419 194 122 
HUF/kg 76 80 81 106 101 
zsákos 
tonna 60 66 78 129 118 




tonna 58 100 84 144 84 
HUF/kg 94 98 100 106 101 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. szeptember 2018. augusztus 2018. szeptember 
2018. szeptember/  
2017. szeptember 
(százalék) 




tonna 16 205 8 786 8 545 53 97 
HUF/tonna 90 448 94 138 93 368 103 99 
Hízósertéstáp 
tonna 11 096 8 472 9 156 83 108 
HUF/tonna 70 464 76 356 76 106 108 100 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 1 964,91 1 091,41 55,5 
10039000 Árpa, nem vető 639,03 315,48 49,4 
10059000 Kukorica, nem vető 2 754,26 1 598,75 58,0 
Import 
10019900 Búza, nem vető 99,71 99,09 99,4 
10039000 Árpa, nem vető 17,95 9,07 50,6 
10059000 Kukorica, nem vető 47,68 48,80 102,3 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2017. július 1.– 
2017. november 12. 





Búza (durum és liszt nélkül) 7 772 5 891 75,8 
Árpa 2 063 1 933 93,7 
Kukorica 412 640 155,3 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 1 183 1 717 145,1 
Árpa 303 84 27,7 
Kukorica 5 353 6 625 123,8 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
BÚZA 
Termelés 763 734 767 729 734 697 
Felhasználás 745 746 738 740 736 725 
Export 183 179 176 172 161 158 
Import 183 179 176 172 161 158 
Zárókészlet 279 267 273 262 232 204 
KUKORICA 
Termelés 1 076 1 098 1 048 1 074 996 1 040 
Felhasználás 1 086 1 132 1 074 1 112 1 023 1 056 
Export 151 161 152 158 155 166 
Import 151 161 152 158 155 166 
Zárókészlet 341 308 304 266 278 263 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 





Az Oil World októberi prognózisában 369 millió 
tonna rekord-szójababtermést jelez világszinten a 
2018/2019. gazdasági évben. A várakozások szerint ez 
a mennyiség több mint elég a közel 350 millió tonna 
felhasználás (sajtolás és egyéb célú) fedezéséhez, és a 
zárókészlet rekordszintűre, 109 millió tonnára duzzad-
hat a szezon végére. A várakozásokat a déli félteke ter-
melésére vonatkozó előrejelzések teszik bizonyta-
lanná, tekintettel arra, hogy ott most vetik a 
2018/2019. gazdasági évi termést adó állományt.  
Az északi féltekén a betakarítás előrehaladtával 
egyre jobban körvonalazódik az idei termés, az elem-
zők 177 millió tonnát valószínűsítenek (+8 millió 
tonna). A világ legnagyobb szójababtermelőjénél, az 
USA-ban a csapadékos idő hátráltatta a szántóföldi 
munkát. A közel 35,8 millió hektárra előirányzott te-
rület 83 százalékán végeztek a betakarítással novem-
ber 4-ig. Amennyiben az Oil World várakozásai reali-
zálódnak, az Egyesült Államokban rekord-szójabab-
termés, 127,6 millió tonna kerülhet a tárolókba az 
idén. Ukrajnában és Oroszországban együttesen  
8,7 millió tonna lehet az idei termés, 0,4 millió tonná-
val meghaladva a 2017. évit. 
A Tallage piacelemző vállalat szerint az Európai 
Unióban a szójabab termőterületének 2 százalékos nö-
vekedése (990 ezer hektárra) és a hektáronkénti hozam 
3 százalékos javulása (2,8 tonna/hektárra) miatt az egy 
évvel korábbinál 7 százalékkal több, 2,7 millió tonna 
lehet az idei termés. A legnagyobb termelőnél, Olasz-
országban a termésátlag 10 százalékos növekedése 
(3,4 tonna/hektárra) és a terület bővülése (340 ezer 
hektárra) a 2017. évinél 16 százalékkal több, vagyis 
1,2 millió tonna szójababtermést eredményezhet. 
Franciaországban az egy évvel korábbinál 8 százalék-
kal nagyobb területről (153 ezer hektár) 2,6 tonna/hek-
tár átlagtermés mellett (–12 százalék) 390 ezer tonna 
szójababot (–6 százalék) takaríthatnak be a gazdák. 
Romániában változatlan termőterület (150 ezer hek-
tár) és hozam (2,2 tonna/hektár) mellett 330 ezer ton-
nára van kilátás. Magyarországon az Agrárminiszté-
rium (AM) tájékoztatása szerint a gazdák 60 ezer hek-
tárról 2,9 tonna/hektár hozam mellett 174 ezer tonna 
babot takarítottak be.  
A szójabab fronthavi jegyzése 320 dollár 
(USD)/tonna fölé emelkedett a chicagói árutőzsdén 
(CME/CBOT) november első harmadában. Az USA és 
Kína közötti kereskedelmi konfliktus ellenére nőtt az 
USA-ban megtermelt szójabab kikötői ára a betakarí-
tás idején uralkodó csapadékos időjárás és annak mi-
nőséget befolyásoló hatása miatt. Mindezek eredmé-
nyeként az októberi szállítmányok exportára (USA 
FOB Gulf) 8 dollárral 324 dollár (USD) /tonnára, a 
decemberi–márciusi fuvaroké 5-6 dollárral 332-345 
dollár/tonnára emelkedett 2018. szeptember 20. és ok-
tóber 11. között (Tallage). Az argentínai termény iránt 
továbbra is erős a kínai kereslet, azonban a termelők 
vonakodnak megválni az árutól, aminek eredménye-
ként a szeptemberihez képest 26 dollárral 398 dol-
lár/tonnára nőtt a szójabab kiviteli ára (FOB Up River) 
októberben. A brazíliai termény októberi szállításáról 
az egy hónappal korábbinál 11 dollárral magasabb, 
415 dollár/tonna áron egyeztek meg a kereskedők ok-
tóber közepén.  
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a bel-
földi újtermésű szójababot (51-53 százalék ProFat) át-
lagosan 104 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség 
nélküli termelői áron vásárolták a feldolgozók, keres-
kedők november első hetében. A feldolgozók ezzel 
egy időben átlagosan 133 ezer forint/tonna körüli áfa 
és szállítási költség nélküli áron értékesítették a full-
fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék olaj- és 
legfeljebb 12 százalék víztartalmú). A kereskedők 
2018 októberében tonnánként 105,4 ezer forint (FCA 
Koper) körüli importáron kötöttek szerződést a 2018. 
október–december között jórészt Brazíliából érkező 
GM-szójadarára. 
Repcemag 
Az Oil World legfrissebb, októberi projekciója sze-
rint a repcemag és a canola globális termelése 4 száza-
lékkal elmarad az egy évvel korábbitól a 2018/2019. 
gazdasági évben, 64 millió tonna lehet. Ez közel 2 ton-
nával múlja alul a felhasználást (sajtolás és egyéb 
célú), így a zárókészlet 6,7 millió tonnára szűkülhet.  
A folyó évi szezon termelésére vonatkozó előrejel-
zés nem végleges, tekintettel arra, hogy Kanadában és 
Ausztráliában még nem fejeződött be a canola betaka-
rítása. Kanadában a 2017. évinél kissé kevesebb,  
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21 millió tonna termést jeleznek a szakértők. Ezzel 
szemben Ausztráliában nem túl biztatóak a kilátások, 
a rendkívüli szárazság miatt az egy évvel korábbihoz 
képest a termés közel 40 százalékkal eshet vissza, 
mindössze 2,3 millió tonnával számolnak az elemzők. 
A kiesés az ország kivitelére is hatással lesz.  
A Tallage szakértői először közöltek az Európai 
Unió repcetermő területére vonatkozó információkat. 
A prognózis szerint a 2018/2019. gazdasági évinél  
9 százalékkal kisebb területről, alig 6,2 millió hektár-
ról arathatnak repcemagot uniószerte a gazdák a kö-
vetkező szezonban. A területcsökkenés főleg annak 
tudható be, hogy a búza növekvő ára miatt vonzóbbá 
vált a gabonaféle a repcével szemben, és a repce veté-
sekor uralkodó száraz európai időjárás szintén a ké-
sőbb vetendő kalászos felé terelte a gazdák figyelmét 
az idei kampányban. A főbb termelő tagországok kö-
zül a legnagyobb mértékű területcsökkenés Franciaor-
szágban (–20 százalék, 1,3 millió hektár), Romániá-
ban (–16 százalék, 562 ezer hektár) és Németország-
ban (–12 százalék, 1,1 millió hektár) következett be. 
Magyarországon 308 ezer hektáron (AM) vetettek a 
termelők repcemagot az idén. 
Az európai területcsökkenés mellett az ausztráliai 
terméskiesés is az áremelkedés irányába hatott a fizi-
kai piacon 2018. szeptember 20. és október 12. között. 
A franciaországi Neussba szállított repcemag ára  
10 euróval 380 euró/tonnára nőtt. A Rostockba érkező 
szállítmányokra 374 euró/tonnáért (+10 euró) kötöttek 
szerződést október 12-én, miközben Hamburgba  
372 euró/tonna importáron (C&F, +9 euró) érkezett 
repcemag. A franciaországi Rouen-ban ekkor  
362 euró/tonna volt a termény ára (+9 euró), míg Mos-
elle-ből 372 euró/tonna áron (+8 euró, FOB) hajózták 
ki a terményt. Magyarországon 112 ezer forint/tonna 
körüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron 
forgott a repcemag november első hetében.  
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF)  
380 euró/tonnáig erősödött a repcemag fronthavi jegy-




Az Oil World 51,5 millió tonna napraforgómag- 
termésre számít a világon a 2018/2019. gazdasági év-
ben, ami mindenkori rekord lenne. Ez a volumen épp-
hogy elmarad az előre jelzett felhasználástól, így a zá-
rókészlet kismértékben, 3,6 millió tonnára apadhat. 
A világ két meghatározó napraforgómag-termelő-
jénél, Oroszországban és Ukrajnában együttesen 26,6 
millió tonna termésre van kilátás (+9 százalék). Előb-
binél 7,3 millió hektárról (a tervezett terület 91 száza-
léka) 11,4 millió tonna, utóbbinál 5,9 millió hektárról 
(98 százalék) 13,3 millió tonna termést takarítottak be 
a gazdák november első harmadában (APK-Inform). 
Az Európai Unióban a tavalyinál 5 százalékkal ki-
sebb területről, 4,1 millió hektárról 2,3 tonna/hektár 
hozammal (+3 százalék) 9,6 millió tonna mag (–2 szá-
zalék) került a tárolókba az idén (Tallage). A legna-
gyobb volument, 2,6 millió tonnát (+10 százalék) Ro-
mániában takarították be a termelők, köszönhetően a 
hozam (2,4 tonna/hektár) és a terület (1,1 millió hek-
tár) együttes növekedésének. Bulgáriában a terület 
csökkenését kompenzálta a hozam javulása, így az 
előző évihez hasonlóan 2,1 millió tonna került a táro-
lókba. Magyarországon a termőterület csökkenése a 
termés 10 százalékos visszaesését eredményezte, és az 
1,8 millió tonna (AM) kibocsátásával hazánk meg-
őrizte harmadik helyét a főbb uniós termelők rangso-
rában. Franciaországban az egy évvel korábbihoz ké-
pest 24 százalékkal 1,2 millió tonnára esett a betakarí-
tott mennyiség a hozam és a terület csökkenése miatt.  
A Tallage tájékoztatása szerint a napraforgómag 
ára világszerte ereszkedett szeptember végén – októ-
ber elején. A termény ukrajnai kikötői ára (FOB)  
9,5 dollárral 335,5 dollár/tonnára, belpiaci ára  
16,5 dollárral 357,5 dollár/tonnára zuhant. Amszter-
damban (CIF) 2 dollárral 376 dollár/tonnára mérsék-
lődött a termény ára a megfigyelt periódusban. A fran-
ciaországi Bordeaux-ban 305 dollár/tonna volt az olaj-
mag ára 2018. október elején, 2,5 dollárral alacso-
nyabb, mint szeptember végén. Magyarországon a fi-
zikai piacon átlagosan 90 ezer forint/tonnáért cserélt 
gazdát az olajmag november első hetében az AKI 
PÁIR adatai szerint. 
.
  






14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 44. hét 
2018. 44. hét/2018. 43. hét 
(százalék) 
2018. 44. hét/2017. 44. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 89 666 98 92 
Repcemag 111 998 101 102 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




2018. szeptember 2018. október 
2018. október/2018. szeptember 
(százalék) 
Szójabab 
<51% ProFat … 104 265 … 
51–53% ProFat 104 428 105 713 101 
>=53% ProFat – … … 
Minősítés nélküli 102 565 105 187 103 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 




Mértékegység 2018. 11. 07. 2018. 11. 08. 2018. 11. 09. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2019. február EUR/tonna 377 377 380 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2018. november USD/tonna 319 319 322 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
 
Forrás: CME Group 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
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17. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. november 9.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2019. február 380 122 140 
2019. május 380 122 140 
2019. augusztus 373 119 809 
2019. november 375 120 533 
2020. február 376 120 693 
2020. május 378 121 497 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2018. november 322 91 165 
2019. január 326 92 353 
2019. március 331 93 747 
2019. május 336 95 122 
2019. július 340 96 497 
2019. augusztus 342 97 019 
SZÓJADARA 
2018. december 337 95 471 
2019. január 339 96 032 
2019. március 342 96 939 
2019. május 345 97 753 
2019. július 348 98 657 
2019. augusztus 350 99 094 
Forrás: Euronext, CME Group 
18. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. november 6.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
618 198 903 
Napraforgóolaj (finomított) 793 255 272 
Szójaolaj (nyers) 623 200 513 
Szójaolaj (finomított) 683 219 840 
Napraforgódara 
Ausztria 
255 82 023 
Repcedara 265 85 240 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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19. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
328 321 335 335 
Brazília 
FOB 
410 402 406 392 
EU 
CIF, USA-ból 
377 365 n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
362 347 347 347 
Argentína, Up River 
FOB 













433 431 420 433 
EU, 00 
CIF Hamburg 
434 428 n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
439 428 424 449 
Kanada 
FOB 
404 401 399 399 
Ukrajna 
FOB 













375 380 n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
361 357 361 365 
Ukrajna 
FOB 




232 245 n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




714 710 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




534 520 n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
20. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 44. hét 2018. 43. hét 2018. 44. hét 
2018. 44. hét/ 
2017. 44. hét  
(százalék) 
2018. 44. hét/ 
2018. 43. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 9 799 … … … … 
HUF/tonna 198 014 … … … … 
Napraforgódara 
tonna 3 523 3 491 5 850 166 168 
HUF/tonna 51 634 58 087 60 971 118 105 
Nyers repceolaj 
tonna – … – – – 
HUF/tonna – … – – – 
Repcedara 
tonna … 961 1 456 … 152 
HUF/tonna … 67 608 67 011 … 99 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. 43. hét 2018. 44. hét 
Full-fat szója 
tonna 249 228 
HUF/tonna 133 049 132 933 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
22. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2018. október 





tonna 2 836 




… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) Származási ország: GM szójadara (FCA Koper) – Brazília/nem jelölt 
Forrás: AKI PÁIR 
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23. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2017. január–augusztus 2018. január–augusztus Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 500,39 453,98 90,7 
1206 Napraforgómag 202,42 355,58 175,7 
2304 Szójadara 94,51 87,39 92,5 
Import 
1205 Repcemag 55,10 65,92 119,6 
1206 Napraforgómag 46,94 69,02 147,0 
2304 Szójadara 302,08 298,71 98,9 
Forrás: KSH 
24. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
SZÓJABAB 
Termelés 339 367 340 369 339 369 
Felhasználás 295 308 344 349 343 359 
Export 153 155 153 158 153 156 
Import 154 152 155 156 153 156 
Zárókészlet 100 112 89 109 99 109 
REPCEMAG 
Termelés 74 71 66 64 72 69 
Felhasználás 71 71 64 66 73 75 
Export 16 17 16 17 16 18 
Import 15 17 16 17 16 18 
Zárókészlet 7 6 8 7  8 6 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 47 50 50 51 49 49 
Felhasználás 47 50 50 52 49 49 
Export 2 2 3 3 3 3 
Import 2 2 3 3 3 3 
Zárókészlet 3 4 4 4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A fehércukor világpiaci átlagára szeptemberben 281 
euró/tonna volt, csaknem 3 százalékkal emelkedett az 
augusztusihoz képest. A New York-i árutőzsdén (ICE) 
a nyerscukor fronthavi jegyzése a 2018. október 24. –
november 9. közötti időszakban 309 dollár (USD)/ton-
náról 281 dollár/tonnára csökkent. A londoni árutőzs-
dén (LIFFE) a fehércukor fronthavi jegyzése az október 
24-i 388 dollár/tonnáról 344 dollár/tonnára csökkent 
november 9-re.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára 2018 augusztusában 350 euró/tonna 
volt, az előző hónaphoz képest enyhén emelkedett. Az 
Európai Unió a fehércukor árát földrajzi régiónként te-
szi közzé. Három régiót alakítottak ki az árszínvonal 
alapján. Augusztusban az 1. régió (Ausztria, Csehor-
szág, Dánia, Finnország, Magyarország, Litvánia, Len-
gyelország, Svédország, Szlovákia) átlagára  
(338 euró/tonna) alacsonyabb volt, mint a közösség át-
lagára. A 2. régióhoz tartozó termelő országok (Francia-
ország, Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, 
Belgium) átlagára 349 euró/tonna volt, ami csaknem 
megegyezett az uniós átlagárral. A Bulgáriát, Spanyol-
országot, Görögországot, Horvátországot, Olaszorszá-
got, Portugáliát és Romániát tömörítő 3. régió átlagára 
31 euró/tonnával volt magasabb (381 euró/tonna) az 
uniós átlagárnál.  
Az Európai Unió által a cukorra biztosított kedvez-
ményes vámkontingens 283 ezer tonna volt 2018-ban, 
amely 73 százalékban került lehívásra október 21-ig. 
Ezen belül Közép-Amerika csaknem teljesen kihasz-
nálta a rendelkezésére álló 173 ezer tonnás kontingenst. 
A Dél-afrikai Köztársaság 150 ezer tonnás részmennyi-
ségét 67 százalékban használta ki. A kolumbiai kvóta 
kihasználtsága 46 százalékos, a moldovai kvótáé  
74 százalékos volt.  
A közösség cukorimportja a 2017/2018. gazdasági 
évben 1,3 millió tonna volt, ami 48 százalékkal keve-
sebb, mint a 2016/2017. évi szezonban beszállított 
mennyiség. Az uniós importon belül a vámmentes 
EPA/EBA (Európai Partnerségi Megállapodások/ 
„Mindent, csak fegyvert ne!”) megállapodások kereté-
ben érkező cukorbeszállítás 42 százalékot tett ki, a Dél-
afrikai Köztársaság pedig 19 százalékos részesedést ért 
el.  
Az Európai Unió cukorexportja a 2017/2018. gazda-
sági évben 3,3 millió tonna volt, 2 millió tonnával meg-
haladta az előző szezonban kiszállított mennyiséget.  
Az Európai Bizottság októberben a cukorrépa vár-
ható idei átlaghozamát lefelé módosította  
72,7 tonna/hektárra, ami csaknem 3 százalékkal ma-
radna el az előző öt év eredményétől. Csökkenéssel szá-
molnak Németországban (70,8 tonna/hektár), Francia-
országban (85,5 tonna/hektár), Belgiumban  
(80 tonna/hektár), Dániában (57,7 tonna/hektár), Len-
gyelországban (59,4 tonna/hektár) és Hollandiában  
(83 tonna/hektár). Ezzel szemben a cukorrépa egy hek-
tárra jutó termése növekedhet Romániában, Szlovákiá-
ban, Ausztriában és Spanyolországban. 
Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a 15 420 
hektár vetésterület 59 százalékáról (9170 hektár) takarí-
tották be november 7-ig a cukorrépát. A betakarított 
mennyiség eddig 573 797 tonna, a termésátlag  
62,6 tonna/hektár volt. 
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2017–2018) 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) 
az Európai Unióban (2017–2018) 
 
a) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
25. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2017 2018a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2018/ 




EU – 72,7 74,9 97,2 – 
Ausztria 70,1 71,6 73,3 97,6 102,0 
Belgium 93,7 80,0 81,5 98,2 85,0 
Csehország 66,6 64,0 64,9 88,5 96,1 
Németország 83,8 70,8 75,5 93,7 84,0 
Dánia 71,4 57,7 65,6 88,0 81,0 
Spanyolország 95,0 96,1 93,0 103,3 101,2 
Finnország 36,6 35,5 38,7 91,8 97,2 
Franciaország 95,1 85,5 89,6 95,4 90,0 
Horvátország – 63,6 61,1 104,0 – 
Magyarország – 61,2 61,4 100,5 – 
Olaszország – 59,8 57,3 104,3 – 
Litvánia 55,8 53,7 55,3 97,1 96,1 
Hollandia 93,3 83,0 84,0 101,1 89,0 
Lengyelország 67,9 59,4 59,2 100,4 87,0 
Románia 41,6 46,2 40,6 114,0 111,0 
Svédország 63,2 58,6 65,8 89,0 92,7 
Szlovákia 55,0 57,3 58,5 97,9 104,1 
Egyesült Királyság – 68,8 71,4 96,5 – 
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26. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2010–2030) 
millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
Cukorrépa-termelés 105,2 125,1 114,8 109,0 131,0 101,9 111,8 130,6 126,0 121,9 118,4 
EU15 87,6 104,8 94,2 88,8 106,7 84,5 88,6 106,9 103,3 100,0 97,1 
EU13  17,6 20,3 20,6 20,2 24,3 17,3 23,2 23,6 22,7 21,9 21,3 
Cukortermelésa) 16,1 18,5 17,1 16,7 19,6 14,9 16,8 20,5 19,5 19,1 14,7 
Cukorkvóta 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 13,6 15,7 14,2 13,6 16,2 12,3 13,2 16,9 16,0 15,6 15,3 
EU13 2,5 2,9 2,9 3,1 3,5 2,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 
Felhasználás 18,9 18,6 18,6 19,1 19,6 18,5 18,4 18,5 18,3 17,9 17,5 
Import 3,4 3,3 3,6 3,1 2,7 2,9 2,3 1,3 1,4 1,4 1,3 
Export 1,0 2,0 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 3,0 2,6 2,7 2,6 
Nyitókészletb) 1,6 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 1,3 1,6 1,5 1,5 
Zárókészletb) 1,2 2,4 3,2 2,6 4,0 1,9 1,3 1,6 1,6 1,5 1,6 
EU cukorár (EUR/tonna) 515,0 679,0 723,0 600,0 425,0 428,0 443,0 359,0 403,0 403,0 394,0 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 543,0 440,0 392,0 355,0 351,0 388,0 445,0 344,0 363,0 362,0 354,0 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
27. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2010–2030) 
   millió tonna 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 
Termelés 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,5 1,9 
EU15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 
EU13  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Forrás: Európai Bizottság 
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